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ABSTRAKSI 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN  
PROGRAM STRATA 1 
SKRIPSI  2013 
 
A.     Nama  :    DYAH UMEGAWATI 
B. Judul Skripsi   : PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR DAN 
BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA 
PEGAWAI RSUD RAA SOEWONDO PATI. 
C. Jumlah Halaman : Permulaan xi, isi 68, tabel 14 dan gambar 1. 
D. Isi Ringkasan  : 
Agar tujuan sebuah rumah sakit bisa tercapai sangat dipengaruhi oleh 
kinerja perawat. Suatu organisasi akan selalu berusaha dan berharap kinerja 
perawatnya untuk selalu meningkat, dengan harapan apa yang menjadi tujuannya 
akan tercapai. Pengembangan karir dan budaya organisasi merupakan faktor yang 
bisa meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka memberikan pelayanan yang 
prima kepada masyarakat. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) apakah ada pengaruh 
pengembangan karir dan budaya organisasi secara parsial terhadap kinerja 
perawat di RSUD RAA Soewondo Pati ? 2) apakah ada pengaruh pengembangan 
karir dan budaya organisasi secara berganda terhadap kinerja perawat di RSUD 
RAA Soewondo Pati ? 
Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) untuk menguji pengaruh 
pengembangan karir dan budaya organisasi secara parsial terhadap kinerja 
perawat di RSUD RAA Soewondo Pati. 2) untuk menguji pengaruh 
pengembangan karir dan budaya organisasi secara berganda terhadap kinerja 
perawat di RSUD RAA Soewondo Pati. Pengumpulan data yang digunakan 
menggunakan dokumentasi dan kuesioner yaitu metode yang digunakan untuk 
mendapatkan data dari daftar pertanyaan yang telah dibuat lebih dahulu, yang 
nantinya diajukan kepada responden pada obyek penelitian. Dengan hasil 
penelitian sebagai berikut : 
1. Secara parsial variabel pengembangan karir dan budaya organisasi terbukti 
memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja. Hal ini dapat dibuktikan dari 
hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai t hitung masing – masing 
variabel pengembangan karir, budaya organisasi 5,969 dan 3,950 ternyata 
lebih besar dari t tabel = 1,658.  
2. Secara berganda pengembangan karir, budaya organisasi dan terbukti 
memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja. Hal ini dapat dibuktikan dari 
hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai F hitung = 122,475 ternyata 
lebih besar dari F  tabel = 5,18.  
 
 
 
E.   Daftar buku yang digunakan: 20 ( Tahun 2000 – 2013). 
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